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Annotation. The subject of the study is the radio frequency identification protocol of the 
RFID-tag reader and the modeling of some interactions between the tag and the reader. The 
aim of the work is the analysis and modeling of the RFID identification protocol. Standard 
EPC Class 1 Gen 2 provides an idea of the interaction of the label and the reader at both the 
physical [1] and logical levels. Script was written in Python 3, which allows modeling and 
analyzing that protocol. 
 
Требуется разработать модель протокола взаимодействия между считывате-
лем и метками [2], позволяющую оценивать следующие характеристики системы: 
1. вероятность идентификации меток; 
2. среднее время до первой успешной идентификации метки; 
3. вероятность коллизии (одновременный ответ двух и более меток). 
Сперва были определены параметры протокола EPC Class 1 Generation 2, вли-
яющие на исследуемые характеристики. После этого, был разработан алгоритм, 
моделирующий протокол взаимодействия между считывателем и метками, а 
также проведен численный расчет исследуемых характеристик.  
На рисунке 1 показан пример визуализации численных расчетов. Вероятность 
появления коллизии растет и стремится к единице. Напротив, вероятность чтения 
метки с ростом их количества падает и стремится к нулю из-за растущего числа 
коллизионных слотов. Третий график показывает зависимость среднего времени 
до первого успешного прочтения метки от количества меток. Сначала график воз-
растает, так как растет число слотов, в которых метки отвечают считывателю, та-
кие слоты имеют большую длительность, чем пустые, длительность раунда воз-
растает и в среднем метка успешно передает свои данные позже. Затем количе-
ство коллизионных слотов становится слишком большим, большая часть меток 
попадают в коллизии. Длительность раунда становится короче из-за того, что 
длительность коллизионных слотов существенно меньше, чем длительность 




которые смогли успешно передать свои идентификаторы, время до передачи со-
кращается. Данное обстоятельство приводит к падению графика в его правой по-
ловине [3]. 
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Рис 1. Зависимость вероятности успешного прочтения метки, вероятности коллизий и 
среднего времени первого успешного чтения метки от количества меток. 
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